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4-я Международная научно-практическая конференция «Современные 
синтетические методологии для создания лекарственных препаратов и функциональных 
материалов» (MOSM2020) проводилась на базе Инновационного центра химико-
фармацевтических технологий (ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина») с 16 по 20 ноября 2020 года. В конференции приняли участие более 250 
ученых из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.  
В сферу охвата конференции входило не только применение современных 
синтетических методов, в том числе методов зеленой химии, для синтеза новых 
органических соединений и функциональных материалов, но и синтез и применение 
новых хемосенсоров и флуорофоров, методы химии окружающей среды, 
неорганическая химия и биохимия, физика и биофизика, а также сельскохозяйственная 
химия и современные методы защиты растений.   
 
 
Конференция проходила при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 20-
03-22034 
 
Конференция приходила при поддержке ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», ФГБУН 
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральского 
отделения Российской академии наук (ИОС УрО РАН) 
.  
